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Resumen 
En este trabajo se presenta el primer registro de piche llorón Chaetophractus vellerosus (Cingulata, 
Dasypodidae) para el sur de la provincia de Santa Fe. Hasta el momento, los registros existentes para 
esta especie de armadillo comprendían un registro fósil y tres actuales para el norte de la provincia, no 
existiendo datos para la región sur. En junio de 2018, utilizando trampas tipo Tomahawk, se lograron 
capturar dos ejemplares (macho y hembra) de piche llorón en dos lotes de la Estancia ‘Santa Marta’, 
ubicada a unos 3 km al sur de la localidad de Christophersen. Existiendo dos poblaciones disyuntas para 
Argentina, una ubicada al norte-centro del país y la otra al este de la Región Pampeana, este nuevo 
registro constituye el primero para la Región Pampeana de la provincia de Santa Fe. Si bien coincide con 
las predicciones del área de distribución ya propuesta, extendería levemente la distribución de la po-
blación del norte-centro. La escasez de registros de esta especie para la provincia, dan cuenta de la 
necesidad de trabajos de campo que estudien la fauna local en una provincia donde más del 80% de los 
ambientes naturales se han perdido y transformado en agrícolas. 
Palabras claves: Dasypodidae, distribución, Pampa de las Lagunas. 
Summary 
FIRST RECORD OF PICHE LLORÓN (Chaetophractus vellerosus) FOR THE SOUTH OF THE SANTA FE 
PROVINCE, ARGENTINA 
In this work, we present a new record of piche llorón Chaetophractus vellerosus (Cingulata, Dasypodi-
dae) for the south of the Santa Fe province. At present, the existing records for this type of armadillo 
included a fossil record and three current records for the north of the province, with no data for the 
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southern region. In June 2018, using Tomahawk-type traps, two specimens (male and female) were 
captured in two field plots of the Estancia 'Santa Marta', located about 3 km south of Christophersen. 
There are two disjunct populations in Argentina, one located to the north-center of the country and 
another to the east of the Pampas region. This is the first record of this species for the Pampas region 
of the Santa Fe. Although it matches with the predictions of the proposed distribution area, could 
slightly extend the distribution of the population of the north-center. The few records of this species for 
the Santa Fe province show the urgent needs for fieldworks that study the local fauna in a province 
where more than 80% of natural environments have been lost and transformed into agricultural fields. 
Key words: Dasypodidae, distribution, Pampa de las Lagunas. 
 
Los armadillos (Cingulata, Dasypodidae) representan la familia más importante dentro de los xenartros, en-
contrándoselos desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Patagonia (Wetzel et al., 2008). Actualmente 
existen 21 especies que se distribuyen en toda la región Neotropical en una amplia diversidad de ambientes, 
en general, relacionados estrechamente con las actividades humanas (Superina et al., 2014; Loughry et al., 
2015). En Argentina existen 14 especies (Teta et al., 2018) distribuidas en numerosas ecorregiones (Abba et 
al., 2012; Vizcaíno et al., 2006). 
El piche llorón Chaetophractus vellerosus (Gray, 1865) es un pequeño armadillo que debe su nombre co-
mún a emitir un llanto similar al de un bebé cuando es capturado (Carlini et al., 2016) y su epíteto específico 
por poseer largos pelos (Braun & Mares, 1995). Se distribuye en Bolivia, Paraguay y Argentina (Vizcaíno et al., 
2006; Abba & Superina, 2010; Carlini et al., 2016; de la Sancha et al., 2017). Habita desde el nivel del mar hasta 
los 4000 m de altitud (Carlini et al., 2016), ocupando principalmente regiones áridas y semiáridas con suelo 
suelto y arenoso (Abba et al., 2011, 2012; Seitz et al., 2017). El óptimo de distribución geográfica de esta 
especie está asociado con veranos cálidos y lluviosos e inviernos moderadamente fríos y secos (Seitz et al., 
2017). Para Argentina hay registros en Chaco Húmedo, Chaco Seco, Espinal, Monte de Llanuras y Mesetas, 
Monte de Sierras y Bolsones, Pampa y Puna (Vizcaíno et al., 2006). En la actualidad, las áreas de mayor proba-
bilidad de ocurrencia se distribuyen por el centro y noroeste de Argentina, existiendo otra área de alta proba-
bilidad en el noreste de los pastizales pampeanos (Abba et al., 2012). Esto coincide con la ocurrencia de dos 
poblaciones disyuntas, una al centro y norte del país, y otra en el este de la Región Pampeana (Carlini & Viz-
caíno, 1987; Abba & Vizcaíno, 2001; Abba et al., 2011; Carlini et al., 2016). Se postula que en el Pleistoceno 
tardío y parte del Holoceno temprano podría haber ocupado toda el área (Vizcaíno et al., 1995; Soibelzon et 
al., 2006).  
Como la mayoría de las especies de armadillos, el piche llorón es omnívoro, alimentándose de invertebra-
dos, plantas y pequeños vertebrados que obtienen al cavar (Greegor, 1980a; Soibelzon et al., 2007; Abba et 
al., 2011; Carlini et al., 2016). Vive en un sistema de madrigueras o cuevas, donde pasa la mayoría de las horas 
(Carlini et al., 2016). Su área de distribución para el forrajeo (home range) dependería de la disponibilidad de 
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alimentos, variando entre menos de 1 ha para la Pampa Húmeda (Pagnutti et al., 2014) a unas 3 ha para la 
ecorregión de Monte (Greegor, 1980b). Debido al relativamente alto límite inferior de termoneutralidad  (30 
°C), esta especie evita los extremos térmicos concentrando su actividad en las horas más calurosas del día 
durante el invierno y cambia a actividades nocturnas en verano (Carlini et al., 2016). En la ecorregión del 
Monte, su presencia en superficie está inversamente relacionada con la intensidad lumínica y positivamente 
asociada a elevadas temperaturas nocturnas (Seitz & Puig, 2018). 
Esta especie se encuentra categorizada tanto a nivel nacional como internacional como Preocupación 
Menor (LC) (Superina et al., 2012; IUCN SSC Anteater, Sloth and Armadillo Specialist Group, 2017). La supervi-
vencia de sus poblaciones es afectada por la disponibilidad de alimento (Abba et al., 2017). Al igual que otras 
especies de armadillos, sus principales amenazas son la caza y la transformación de ambientes (Abba et al., 
2009; Abba & Superina, 2010), aunque el impacto de esta última actividad ha sido menor que en otras especies 
de mamíferos (Medan et al., 2011; Pagnutti et al., 2014; Núñez-Regueiro et al., 2015; Periago et al., 2015). 
Desde tiempos prehispánicos ha sido cazada para el consumo de su carne (Arenas, 2003; Altrichter, 2006; 
Abba & Superina, 2010; Cruz, 2010; Marinaro et al., 2015). Como ocurre con otros dasipódidos, se considera 
que el piche llorón podría tener un impacto negativo para la agricultura debido a su actividad cavadora (Abba 
& Superina, 2010; Abba et al., 2015), sin tener en cuenta sus efectos benéficos al alimentarse de especies de 
insectos dañinos (Soibelzon et al., 2007). 
En Argentina, la especie se encuentra registrada en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, 
Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y 
Tucumán (Vizcaíno et al., 2006; Carlini et al., 2016; Poljak et al., 2018). Para la provincia de Santa Fe, si bien 
hay un registro fósil en el Sitio ‘La Lechuza’, Dpto. San Javier (Cornero et al., 2007), hasta la fecha existen 
escasos registros actuales (uno bibliográfico y dos con material de referencia) para tres localidades del norte 
provincial: ‘alrededores de Tostado’, Dpto. 9 de Julio, Florencia, Dpto. General Obligado y San Cristóbal, Dpto. 
San Cristóbal, respectivamente (Giai, 1950; Pautasso, 2008; Poljak et al., 2018). Finalmente, Abba et al. (2012) 
mencionan que tiene distribución en la provincia de Santa Fe, pero por la ubicación en el mapa pareciera ser 
la cita de Giai (1950). 
En junio de 2018, a partir del proyecto ‘Pampa de las Lagunas: líneas de base para la implementación de 
acciones de conservación y planes de uso sustentable’, se registró por primera vez esta especie para el sur de 
la provincia de Santa Fe. Los muestreos se realizaron utilizando trampas tipo Tomahawk en dos lotes de la 
Estancia “Santa Marta” (34° 12’ 45.936” S, 62° 00’ 5.219” O), ubicada a unos 3 km al sur de la localidad de 
Christophersen, Dpto. General López (Fig. 1). El establecimiento está ubicado en la región conocida como 
Pampa de las Lagunas (Pasotti et al., 1984), cuyo paisaje se caracteriza por una matriz predominantemente 
agrícola-ganadera con numerosos humedales salinos que presentan una elevada biodiversidad (Romano et 
al., 2014). El clima es templado con una precipitación media anual de 800-1000 mm, concentrado en otoño-
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verano (Espino et al., 1983). Desde un punto de vista geomorfológico el área se encuentra dentro del Sistema 
Eólico Pampeano (Iriondo & Kröhling, 2007). El paisaje es suavemente ondulado de relieve normal, con méda-
nos estabilizados excesivamente drenados. Los suelos son Hapludoles énticos de la Serie Santa Ana (Espino et 
al., 1983). Son profundos de escurrimiento medio, permeabilidad rápida y algo excesivamente drenados y 
presentan tres horizontes. El horizonte A1 tiene 25 a 30 cm de espesor, pardo grisáceo muy oscuro, franco 
arenoso, muy bien provisto de materia orgánica y reacción neutra. Luego sigue un horizonte A/C de 20 a 27 
cm de espesor, pardo amarillento oscuro, franco-arenoso y reacción neutra. Finalmente, el horizonte C co-
mienza entre 48 y 60 cm de profundidad, es de color pardo, franco arenoso y moderadamente alcalino (Espino 
et al., 1983). 
Durante dos noches consecutivas se capturaron dos ejemplares de Chaetophractus vellerosus, un macho 
y una hembra, que fueron fotografiados, medidos y posteriormente liberados en el mismo sitio donde fueron 
capturados. Ambos ejemplares concuerdan con la descripción propuesta por Wetzel et al. (2008) y Carlini et 
al. (2016), ya que presentan tamaño pequeño (longitud cabeza-cuerpo < 255 mm); pelos dorsales y ventrales 
densos y bronceados; escudo cefálico más estrecho y apenas esculpido (a diferencia de C. villosus que presenta 
escudo cefálico ancho y muy ornamentado); escudo escapular relativamente pequeño con 4 bandas de osteo-
dermos en el plano medio (mientras que C. villosus generalmente tiene 5 o 6); y 8 bandas móviles en la región 
sagital (generalmente presentan 7 u 8) (Fig. 2). 
La ubicación de estos nuevos registros de C. vellerosus coincide con las predicciones del área de distribu-
ción de esta especie (Seitz et al., 2017) y extendería ligeramente hacia el este el área de distribución registrada 
de la población ubicada al norte y centro de Argentina (Carlini et al., 2016). Sin embargo, estudios genéticos 
son necesarios para corroborar la pertenencia de estos individuos a esta población de Argentina. 
Esta escasez de registros a nivel provincial, que se refleja en la información bibliográfica y casi nulos re-
gistros en colecciones científicas, deja en evidencia la necesidad de este tipo de estudios que permitan conocer 
la diversidad de fauna del sur santafesino, donde más del 80% de los ambientes naturales se han transformado 
a paisajes netamente agrícolas.  
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Figura 1. Registros de C. vellerosus en la provincia de Santa Fe. Las estrellas corresponden al sitio donde fueron  
capturados los ejemplares en el presente trabajo (1); los círculos a los registros previos: (2) Pautasso (2008), (3) 
 Giai (1950), (4) Poljak et al. (2018). 
 
 
Figura 2. Ejemplares de Chaetophractus vellerosus capturados en las cercanías de Christophersen (Santa Fe). 
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